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Baja paduan rendah AISI 4140 banyak digunakan sebagai bahan komponen 
mesin seperti, pin piston, shaft, gear, roda gigi, dan lain-lain, yang pada pemakaiannya 
banyak mengalami gesekan pada permukaannya. Jadi perlu meningkatkan sifat 
mekanisnya, khususnya kekerasan permukaan, pada penelitian ini dilakukan dengan 
metode nitridasi. Nitridasi adalah proses perlakuan panas nonkonvensional, dimana 
pada proses nitridasi menggunakan nitrogen aktif sebagai unsur pembentuk lapisan 
nitride yang sangat keras pada permukaan logam, sehingga kekerasan permukaan pada 
logam akan meningkat. Dalam penelitian ini menggunakan metode nitridasi plasma. 
Dalam penelitian ini menggunakan dua variasi waktu penahanan (Holding Time) yang 
berbeda, yaitu 3 jam dan 4 jam, dengan temperatur 400℃. Dari hasil pengujia 
kekerasan yang paling tinggi nilai kekerasannya didapat pada waktu penahanan selama 
3 jam, yaitu sebesar 166,28 HV. Pengujian struktur mikro akan terlihat lapisan tipis 
dibagian permukaan baja AISI 4140. 
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